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บทคัดย่อ
 บทความน้ีนำาเสนอเก่ียวกับเร่ืองหลักการและรูปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรม โดยนำาเสนอความหมายของนวัตกรรม 
ความสำาคัญและกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมซึ่งมีกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 3 กระบวนการ เริ่มจากกระบวนการเร่งเร้า
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรในการรับนวัตกรรม ต่อมาคือกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งส่งเสริมองค์กรในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำาให้การถ่ายทอดนวัตกรรมกระทำาได้รวดเร็วขึ้น และกระบวนการถ่ายทอด
นวัตกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายเพื่อให้เกิดการนำานวัตกรรมมาใช้ในองค์กร  นอกจากนี้บทความได้นำาเสนอหลักการ
และแนวทางสำาหรับองค์กรในการนำาไปปฏิบัติให้ประสบผลสำาเร็จ
Abstract
 This article outlines concept and model of diffusion innovation. The authors present a 
definition of innovation, the importance and the process of diffusion of innovation which includes 
three processes. Firstly, change acceleration process prepares the organizations to accept the 
innovation. Secondly, change management process supports the change in the organizations 
in order to make the organizations accept the innovation faster.  Finally, diffusion of innovation 
process which supports the applied innovation of the organizations.  In addition, the process 
contains concepts and methods for the organization successfully applied.
คำ�สำ�คัญ: การถ่ายทอดนวัตกรรม  กระบวนการเร่งเร้าความเปลี่ยนแปลง  การบริหารความเปลี่ยนแปลง  
Keyword: Diffusion of innovation, Change acceleration process, Change management
บทนำ�
 นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากคำาว่า innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำาสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งความ
หมายดังกล่าวสอดคล้องกับคำาว่า นวัตกรรม ในภาษาไทยที่มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ “นว” แปลว่า ใหม่ “อัตต” 
แปลว่า ตัวเอง และ “กรรม” แปลว่า การกระทำา เมื่อนำาคำา นว มาสนธิ กับ อัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำา นวัตต 
สมาส กับ กรรม จึงเป็นคำาว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำาที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำาของตนเอง
ใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย.  2555: ออนไลน์) กล่าวคือนวัตกรรม หมายถึง การนำาแนวความคิด
ใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วนำามาใช้ในรูปแบบใหม่ ในปัจจุบันการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชนในการนำามาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม ทำาให้สถาบันการศึกษาและนักวิจัยใน
สาขาต่าง ๆ สร้างระเบียบวิธีและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่หลากหลายและมีจำานวนมาก นวัตกรรมเหล่านั้น
ถูกนำาไปเผยแพร่สู่องค์กรเพื่อให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์หรือที่เรียกว่าการถ่ายทอดนวัตกรรม ซึ่งมีข้อจำากัดที่เกิดจากการ




ความสะดวกสบายและความเคยชนิของตน (Alange; Jacobsson; & Jarnehammar.  1998: 3-21; Rogers.  2003: 6)
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 การถ่ายทอดนวัตกรรม หรือมีชื่อเรียกอื่นว่า การเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งมาจากคำาภาษาอังกฤษ ว่า Diffusion of 
innovation  หมายถึง กระบวนการในการนำาเอาสิ่งที่ใหม่และดีมาทดลองและปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และองค์กร 
(Rogers.  2003: 35) ซ่ึงการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้นวัตกรรมจำาเป็นต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อเตรียมการให้
องคก์รเกดิการยอมรบัและใชน้วตักรรม ไดแ้ก ่กระบวนการเรง่เรา้ความเปลีย่นแปลง (Change acceleration process) 
กระบวนการบริหารความเปล่ียนแปลง (Change management process) และกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
(Diffusion of innovation process) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมอย่างเป็นองค์รวมและสามารถกำาหนด
รูปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 
 การถา่ยทอดนวตักรรมเพือ่นำาไปสูก่ารประยกุตใ์ช ้จำาเปน็ตอ้งมกีารวางแผนทีเ่หมาะสมกบัภมูสิงัคมของกลุม่เปา้หมาย 
ซึ่ง “ภูมิสังคม” หมายถึง หลักสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศทั้งด้านพื้นที่ดิน และด้านสังคมวิทยาหรือด้านลักษณะนิสัย



















ความสำาเร็จ 4 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับที่.1.บุคลากรรู้จักวิเคราะห์ปัญหา พัฒนางานที่ปฏิบัติและมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ
  ระดับที่.2.บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำางานแบบเป็นทีม
  ระดับที่.3.บุคลากรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีซึ่งยืดหยุ่นต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  ระดับที่.4.วัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ และสามารถใช้ในการผลักดันให้องค์กรพัฒนา
ได้อย่างไม่สิ้นสุด 
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Q  x  A  =   E
   Q  =  Quality คุณภาพของการเปลี่ยนแปลง 
   A  =  Acceptances การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
   E  =  Effective change การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 
ภาพประกอบ 1 สมการการวัดผลสำาเร็จในกระบวนการเร่งเร้าความเปลี่ยนแปลง
      (ที่มา: General Electric Company.  (2012).  Driving Change and Continuous Process Im-
provement.  Online)




 รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี 2 รูปแบบ ดังนี้  (Horn; & Anne.  1999: 497-506) 
  2.1.รูปแบบทีมุ่ง่เนน้เปา้หมายและระยะเวลาในการดำาเนนิการเปลีย่นแปลง ซึง่การแบง่ระยะเวลาในการบรหิารความ
เปลี่ยนแปลงมี 3 ระยะ ได้แก่ (Fullan.  1991: 48; NHS Foundation Trust.  2009: Online) 
   ระยะเริ่มแรก (Initiation) การยอมรับความเปลี่ยนแปลง เป็นระยะในการตัดสินใจยอมรับและดำาเนินการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
   ระยะท่ี 2 การส่งเสริมการนำาไปใช้ (Implementation) ในระยะนี้มีการส่งเสริมให้มีการนำาแนวคิด วิธี
ปฎบิตั ิหรอืรปูแบบใหมไ่ปใช ้โดยผูบ้รหิารความเปลีย่นแปลงพยายามใหบ้คุคลในองคก์รมปีระสบการณเ์ริม่ตน้ในการทดลอง
ใช้แนวคิด วิธีปฎิบัติ หรือรูปแบบใหม่ หรือสร้างให้เกิดการปฏิรูปภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติรูปแบบใหม่
   ระยะที ่3 การดำาเนนิการตอ่เนือ่ง (Continuation) เปน็ระยะในการสรา้งความรว่มมอืเพือ่ใหบ้คุคลในองคก์ร
ใช้แนวคิด วิธีปฎิบัติ หรือรูปแบบใหม่อย่างเป็นกิจวัตรจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
  2.2.รูปแบบที่มุ่งเน้นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ที่ต้องส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นวงจร 7 กระบวนการย่อย ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ 2 วงจรกระบวนการย่อยของรูปแบบที่มุ่งเน้นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      (ที่มา: Horn, V.; & Anne, W. (1999).  De Communicatie van Niewe Land-Bouwmethodem. 
pp. 497-506)
 
 กระบวนการย่อยที่ 1 การรวบรวมสารสนเทศ (Information amassment) และสร้างดัชนีค้นหาเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้สะดวก 
 กระบวนการย่อยที่ 2 การเชื่อมโยง (Linkage) การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และสื่อที่เป็นแหล่งทรัพยากรภายในองค์กร
 กระบวนการย่อยที่ 3 ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) การสร้างช่องทางสื่อสารที่ทำาให้ผู้ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 กระบวนการย่อยที่ 4 การใช้ทรัพยากร (Imposition) ฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำา 
ฐานขอ้มลูและแหลง่เรยีนรูท้ีม่อียูแ่ลว้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รมาใชเ้พือ่สนบัสนนุการเปลีย่นแปลง โดยอาจเปน็ฐานขอ้มลู
และแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไปภายในประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัย หรือจากองค์กรอื่น เป็นต้น โดยต้องมี
การศึกษา ตรวจสอบ ประเมิน ภายในองค์กรก่อนตัดสินใจนำามาใช้เป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้
 กระบวนการย่อยที่ 5 การสนับสนุน (Support) บุคลากรภายในองค์กรต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้แนวคิด 
วิธีปฎิบัติ หรือรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การลดปริมาณงานที่ซ้ำาซาก หรือมีรายละเอียดของ
การทำางานมากโดยไมจ่ำาเปน็ เนือ่งจากลกัษณะงานดงักลา่วเปน็สว่นหนึง่ในการทำาลายความสามารถของบคุลากรในการทำางาน 
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เป็นต้น
 กระบวนการย่อยที่ 6 การตรวจสอบ (Monitoring) กระบวนการทั้งหมดจำาเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
ว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อควรแก้ไขหรือไม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการย่อยดังกล่าวให้เหมาะสมกับองค์กร
 กระบวนการย่อยที่ 7 การวางแผน (Planning) ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงต้องมีความรัดกุม ทั้งแผนในการ
ทบทวน ตรวจสอบเป้าหมาย หรือแผนงานด้านการเงิน ดังนั้นบุคลากรในองค์กรอาจจำาเป็นต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เพื่อช่วยเหลือให้การเปลี่ยนแปลงดำาเนินการได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำาเป็นต้องมาจากทั้งระดับ
องค์กร หรือจากฝ่ายบริหาร และระดับบุคคล ในการร่วมกันสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสมาชิกในองค์กรแต่ละบุคคล
สนับสนุนและยอมรับเพื่อนำาไปใช้ในหน้าที่ของตน 
  2.3  กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม
  เมือ่องคก์รมวีฒันธรรมทีย่ดืหยุน่ตอ่การยอมรบัการเปลีย่นแปลงและมกีระบวนการในการบรหิารความเปลีย่นแปลง
แล้ว การถ่ายทอดนวัตกรรมในองค์กรดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำาเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งกระบวนการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมมีขั้นตอน ดังนี้ (Rogers.  2003: 171-194)
   ขั้นตอนที่ 1 สร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เป็นขั้นพื้นฐานในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เช่น 
ประโยชน ์หรอืผลการใชน้วตักรรม เปน็ตน้ ซึง่ขัน้ตอนนีเ้ปน็ตวักระตุน้ทีด่ทีีส่ดุเพือ่ใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นตำาแหนง่ระดบัสงูสนใจยอมรบั
และตดัสนิใจใชน้วตักรรม โดยองคก์รโดยสว่นใหญไ่ดร้บัความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมจากบคุคลหรอืแหลง่ความรูภ้ายนอกองคก์ร
   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการจูงใจ ในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดและผู้รับนวัตกรรมต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความ
ต้องการของสังคมกับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม ซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับข้อมูลท่ีทำาให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อ
ตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปได้ของการใช้นวัตกรรมในสังคม 
ความสะดวกในการใช้ และผลที่จะได้รับจากการใช้นวัตกรรมนั้น เป็นต้น
   ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการตัดสินใจ เมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง องค์กรจะต้องดำาเนินการให้มี
การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกลุม่ผูต้ดัสนิใจยอมรบันวตักรรมกบักลุม่ผูท้ีจ่ะตอ้งใชน้วตักรรม เมือ่กลุม่ผูต้ดัสนิใจยอมรบันวตักรรม
ตกลงใจยอมรับนวัตกรรมควรประกาศการตกลงใจนี้ให้ผู้ที่จะต้องใช้นวัตกรรมรับรู้
   ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการยอมรับ ในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นตอ (Source) ซึ่งได้แก่ ผู้
ถ่ายทอดนวัตกรรม ผู้มีอำานาจตัดสินใจ และกลุ่มนำาร่องในการใช้นวัตกรรม โดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอด (Message) ซึ่ง ได้แก่ 
การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม และรายละเอียดของนวัตกรรม ผ่านทางสื่อกลางการติดต่อ (Channels) วิธีใดวิธีหนึ่ง ไป
สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้นวัตกรรม (Receiver) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่จะต้องใช้นวัตกรรมนี้ ซึ่งนำา
ไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น  
   ขั้นตอนที่ 5 ขั้นนำาไปใช้ โดยกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรมจะต้องดำาเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจยืนยัน ประเมิน และวิเคราะห์ผลในขั้นต่อไป




ประกอบ ได้แก่ (Rogers.  2003: 11-31, 35-38)
 1..ปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยบุคคลที่มีภาวะความเป็นนวัตกรรมสูง (High 
innovativeness) จะเป็นผู้ที่รับนวัตกรรมเร็ว หรือที่เรียกว่า นวัตกร (Innovators) ในขณะที่บุคคลผู้มีภาวะนวัตกรรม
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ต่ำา (Low innovativeness) จะเป็นผู้ที่รับนวัตกรรมได้ช้า ทำาให้เป็นผู้ล้าหลัง (Laggards) หรือผู้ปฏิเสธนวัตกรรม 










 4..ลักษณะของนวัตกรรม ซ่ึงส่งผลต่อบุคคลในการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และส่งผลต่อระยะเวลา
ในการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะของนวัตกรรมที่ใช้ในการพิจารณายอมรับนวัตกรรม มี 5 ประการ ได้แก่ (Rogers. 
2003: 229 - 258; ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล.  2542: ออนไลน์) 
  4.1.ประโยชนเ์ชงิเปรยีบเทยีบ (Relative advantages) หมายถงึ ประโยชนท์ีผู่ร้บันวตักรรมจะไดร้บัเมือ่เปรยีบ
เทียบกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ยิ่งนวัตกรรมมีคุณสมบัติที่ดีกว่าและให้ประโยชน์มากกว่า เช่น มีความง่ายในการนำาไปใช้หรือราคาถูก 
ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมาก เป็นต้น
  4.2.ความเขา้กนัได ้(Compatibility) หมายถงึ การทีผู่ร้บันวตักรรมเหน็วา่ นวตักรรมนัน้มคีวามสอดคลอ้ง และ
เหมาะสมกับตนในด้านต่าง ๆ อาทิ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และทักษะต่าง ๆ
  4.3.ความไมซ่บัซอ้น (Non-complexity) หมายถงึ การทีผู่ร้บันวตักรรมไมต่อ้งทุม่เทเวลายาวนานในการทำาความ
เข้าใจหรือเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ๆ 
  4.4 โอกาสในการทดลองใช้ (Trial ability) หมายถึง โอกาสที่ผู้รับนวัตกรรมจะได้ทดลองใช้นวัตกรรม โดย
ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดที่จะต้องรับนวัตกรรม
  4.5.โอกาสในการสังเกตเห็นได้ (Observability) หมายถึง การท่ีผู้รับนวัตกรรมสามารถสังเกตเห็นการใช้
นวัตกรรมของบุคคลอื่น ๆ ได้ทั้งในเชิงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบต่าง ๆ ก่อนที่ตนจะตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรม
 นวัตกรรมที่มีลักษณะทางบวกสามารถแพร่หลายได้ง่าย ในขณะท่ีนวัตกรรมท่ีมีลักษณะทางลบโดยส่วนใหญ่จะไม่
ได้รับการยอมรับ ซึ่งได้แก่ นวัตกรรมที่ผู้ใช้เห็นว่านวัตกรรมไม่ดีกว่าของเดิม ไม่เข้ากับบริบทของผู้ใช้ในด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรม มีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถทดลองใช้ได้ และไม่มีตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม





 เมื่อเข้าใจกระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ในการถ่ายทอดนวัตกรรม ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมจำาเป็นต้องเข้าใจรูปแบบใน
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การถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายทอดนวัตกรรม รูปแบบการถ่ายทอดท่ีปรากฏโดย
ทั่วไปมี 5 รูปแบบ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี.  2548: 420; Alange; Jacobsson; & Jarnehammar.  1998: 3-21; 
Wejnert.  2001: 261-292; Thanyawich Vicheanpant.  2010: 89; Wiwat Ruenglertpanyakul; & Thanyawich 
Vicheanpant.  2012: 130-131)
 1..การถ่ายทอดด้วยการสั่งการ (Authority innovation-decision model) เป็นการถ่ายทอดโดยชักจูงให้ผู้นำา
ที่มีอำานาจสั่งการ หรือผู้ที่มีอำานาจตัดสินใจเห็นความสำาคัญของการใช้นวัตกรรม เป็นผู้ตัดสินใจ และตัดสินใจสั่งการไปยังผู้
ใช้ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องรับฟังคำาสั่งให้ใช้นวัตกรรมนั้น 
 การถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบน้ีผู้มีอำานาจเป็นผู้ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยผู้ปฏิบัติ หรือผู้ที่ต้อง
นำานวัตกรรมไปใช้จริง ไม่มีโอกาสในการรับรู้ เลือกหรือตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม มีหน้าที่เพียงรับคำาสั่งและกระทำาตาม
การตัดสินใจที่ส่งผ่านลงมาจากเบื้องบนเท่านั้น การถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบนี้ปรากฏบ่อยในสังคมที่มีลักษณะเป็นทางการ 
(formal) มากกว่าในสังคมลักษณะเป็นกันเอง (Informal) 
 ข้อดี: การถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยวิธีนี้สามารถทำาได้ง่ายและรวดเร็ว 
 ขอ้เสยี: ผูร้บันวตักรรมไปใชไ้มม่คีวามเขา้ใจนวตักรรมอยา่งถอ่งแท ้นอกจากนีบ้รรยากาศในการดำาเนนิการเปลีย่นแปลง
ตึงเครียด และการถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยวิธีนี้ทำาให้การใช้นวัตกรรมไม่ยั่งยืน เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำาที่มีอำานาจสั่ง
การ ผู้รับนวัตกรรมมักจะเลิกใช้นวัตกรรม
 2..การถ่ายทอดโดยใช้มนุษยสัมพันธ์ (Human interaction model) เป็นการถ่ายทอดโดยการชักจูงบุคคลซึ่งจะ
เป็นผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำานวัตกรรมไปใช้ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือใน
การทดลองใช้ เพื่อให้บุคคลผู้นั้นสามารถตัดสินใจได้ว่า ต้องการรับนวัตกรรมไว้ใช้ต่อไป หรือควรหยุดใช้นวัตกรรมนั้น 
 การถา่ยทอดนวตักรรมรปูแบบนีใ้หค้วามสำาคญักบับคุคลในกลุม่ทีต่อ้งใชน้วตักรรมมากขึน้ โดยมกีารศกึษาคน้ควา้ถงึ
ตวัแปรทีท่ำาใหเ้ขา้ใจผูน้ำานวตักรรมไปปฏบิตั ิเชน่ สภาพภมูหิลงัของผูท้ีจ่ะตอ้งใชน้วตักรรม ทัง้ในแงเ่ศรษฐกจิสงัคม  ลกัษณะ
สว่นตวัโดยทัว่ไป ปฏกิริยิาโตต้อบตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ เพือ่ใหผู้ป้ฎบิตัเิกดิการยอมรบั
นวัตกรรมได้เร็วขึ้น ผู้ที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดนวัตกรรม นอกจากจะต้องใส่ใจในเรื่องการออกแบบ การสร้างและการ
วดัผลนวตักรรมแลว้ จะตอ้งศกึษาทำาความเขา้ใจกบักลุม่บคุคลทีจ่ะตอ้งใชน้วตักรรม โดยพยายามหาทางใหน้วตักรรมทีส่รา้ง
ขึน้สามารถตอบรบักบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของบคุคลทีจ่ะตอ้งใชน้วตักรรม การถา่ยทอดนวตักรรมโดยใชม้นษุยสมัพนัธม์ุง่
ความสนใจไปทีก่ารตดิตามปฏกิริยิาโตต้อบระหวา่งบคุคลกลุม่ตา่ง ๆ  ระหวา่งการถา่ยทอดนวตักรรม โดยผูถ้า่ยทอดนวตักรรม
จะหาขอ้มลูในการสรา้งนวตักรรม การประเมนิผลนวตักรรม และการถา่ยทอดนวตักรรม ซึง่ขัน้ตอนดงักลา่วเปน็กระบวนการ
ตอ่เนือ่งทีค่วรใชผู้ร้บัผดิชอบกลุม่เดยีวในการลงมอืทำามากกวา่การแยกความรบัผดิชอบออกเปน็สว่น ๆ  โดยมุง่ความสนใจไป
ที่ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลในกลุ่มที่จะต้องใช้นวัตกรรม 
 ขอ้ด:ี การถา่ยทอดนวตักรรมลกัษณะนีไ้มเ่กดิปญัหาเรือ่งความขดัแยง้ในระหวา่งการถา่ยทอด บรรยากาศในการดำาเนนิ
การเปลี่ยนแปลงไม่ตึงเครียด
 ข้อเสีย: ผู้รับนวัตกรรมมักจะยึดติดกับผู้นำาความเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำาความเปลี่ยนแปลง อาจ
ทำาให้เกิดการเลิกใช้นวัตกรรมกลางคัน ทำาให้ไม่ยั่งยืน และส่วนใหญ่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยมนุษยสัมพันธ์มักจะมุ่งความ
สนใจไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายทอดมากเกินไป โดยไม่ได้ให้ความสำาคัญกับความยั่งยืนในการใช้นวัตกรรม









 ข้อดี: การถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบน้ีไม่มีปัญหาเรื่องการต่อต้านและความขัดแย้ง เพราะทุกคนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของงาน
 ขอ้เสยี: นวตักรรมอาจจะถกูดดัแปลงเพือ่ใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติ และความตอ้งการของคนสว่นใหญท่ีไ่มอ่ยากสญูเสยีความ
เคยชินมากเกินไป จนกระทั่งนวัตกรรมไม่ได้ก่อประโยชน์อย่างเต็มที่
 4..การถ่ายทอดแบบผสม (Eclectic process of change model) การถ่ายทอดรูปแบบนี้เป็นการถ่ายทอด
นวัตกรรมผ่านตัวกลาง โดยมีผู้ทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างกลุ่มผู้ที่ต้องการถ่ายทอดนวัตกรรมกับกลุ่มผู้ต้องการใช้




 ข้อเสีย: รูปแบบการถ่ายทอดด้วยวิธีนี้จำาเป็นต้องใช้เวลา และการเตรียมการมากกว่าการถ่ายทอดรูปแบบอื่น
 5. การถ่ายทอดโดยใช้ความศรัทธา 
 การถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้ในยุคหลัง ๆ โดยเน้นการสร้างความรู้สึกให้ผู้ใช้นวัตกรรมเต็มใจรับ
นวัตกรรมไปใช้ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่จะเร่ิมต้นด้วยการทำาให้กลุ่มผู้ใช้รู้สึกมั่นใจว่า เมื่อได้รับนวัตกรรมดังกล่าวแล้วจะเกิด
ความเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ แมว้า่ผูใ้ชย้งัไมไ่ดรู้จ้กันวตักรรมดงักลา่ว แตเ่กดิความศรทัธาและไดต้ดัสนิใจยอมรบันวตักรรม
เรียบร้อยแล้ว การถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบนี้แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 
  ลักษณะที่ 1 ศรัทธาในผู้เผยแพร่นวัตกรรม 
   การถ่ายทอดลักษณะนี้อาศัยความศรทัธาในตัวบุคคลหรอืองค์กรที่นำาเสนอนวัตกรรม โดยผูท้ี่เผยแพรน่วัตกรรม
จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวนวัตกรรมเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว ความศรัทธาในตัวบุคคลที่เผยแพร่
นวัตกรรมโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากบุคคลที่อยู่ในระดับผู้นำา เป็นบุคคลที่มีบารมี ที่ทุกคนยอมรับและรับรู้ว่าเจตนาในการ 
กระทำาของบุคคลผู้นี้ คือการทำาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเสมอ เช่น การถ่ายทอดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ ทีเ่ริม่ตน้ดว้ยการทีป่ระชาชนยอมรบันวตักรรมดว้ยความศรทัธาในพระบารมขีองพระองค ์จงึ
ศึกษาลงลึกในตัวนวัตกรรมและเมื่อเข้าใจในหลักการของนวัตกรรมแล้ว ความศรัทธาในตัวนวัตกรรมจึงตามมา หรือกรณี
ของความศรัทธาที่มีต่อองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่หวังผลกำาไร หรือเป็นมูลนิธิ เช่น ยูนิเซฟ หรือ ยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กร
ที่รู้จักดีว่ามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เกิดความเจริญในชุมชน ดังตัวอย่างในกรณีการถ่ายทอดนวัตกรรมโรงเรียนเพื่อน
เด็ก (Child Friendly School) ในประเทศไทย เป็นต้น การถ่ายทอดนวัตกรรมนี้เริ่มต้นโดยโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จัก
นวัตกรรมนี้ แต่เชื่อว่ายูนิเซฟสามารถทำาให้โรงเรียนและชุมชนได้รับการพัฒนา จึงยอมรับที่จะนำานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้
  ข้อดี: โอกาสเกิดความขัดแย้งในกลุ่มผู้รับนวัตกรรมมีน้อย และการถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบนี้มีความยั่งยืน
  ขอ้เสยี: การถา่ยทอดนวตักรรมรปูแบบนีจ้ำากดัเฉพาะบคุคล หรอืองคก์รทีม่ปีระวตัหิรอืผลงานซึง่มคีวามนา่เชือ่ถอื 
ในความเห็นของผู้รับนวัตกรรมแล้วเท่านั้น
  ลักษณะที่ 2 ศรัทธาในผลของนวัตกรรม
   การถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยวิธีนี้เป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งเริ่มต้นจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยอมรับในนวัตกรรมร่วมกัน นำา
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ปัญญา (Lighthouse project) ของมูลนิธิศึกษาพัฒน์ เป็นต้น การถ่ายทอดนวัตกรรมนี้ใช้วิธี มุ่งดำาเนินการในส่วนเล็ก ๆ  
จนประสบผลสำาเร็จเป็นที่พอใจระดับหนึ่งเพื่อสร้างศรัทธาก่อน แล้วจึงขยายผลออกไปยังส่วนอื่นของสังคมในระดับเดียวกัน 
จากนัน้จงึเริม่ดำาเนนิการดว้ยการเลอืกทำางานกบับคุคลทีม่ทีศันคตทิีต่รงกนั ซึง่เปน็กลุม่คนทีม่แีนวโนม้ในการรบันวตักรรมได้
เร็ว มารับการถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อนำาไปปฏิบัติเป็นกลุ่มนำาร่อง (Pilot projects) ในที่ต่าง ๆ ทุกระดับของสังคมไทย 
ซึ่งการถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยวิธีดังกล่าวทำาให้การดำาเนินงานมีปัญหาน้อย และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อ
กลุ่มอื่น ๆ ที่เคยไม่มั่นใจในนวัตกรรมเกิดความศรัทธาในผลของนวัตกรรมจึงเข้าร่วมกระบวนการ ทำาให้สามารถขยายผล
ถ่ายทอดนวัตกรรมในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ
   ข้อดี: โอกาสเกิดความขัดแย้งในกลุ่มผู้รับนวัตกรรมมีน้อย และการถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบนี้มีความยั่งยืน
  ข้อเสีย: ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดมาก เนื่องจากต้องใช้ผลจากการใช้นวัตกรรมในการสร้างความศรัทธา 
 การขยายผลโดยใช้การถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยศรัทธาท้ัง 2 ลักษณะน้ี ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบในการถ่ายทอดท่ีผสม




สมกับกลุ่มผู้รับนวัตกรรม เช่น ผู้รับนวัตกรรมบางกลุ่มชอบวิธีการถ่ายทอดแบบบอกให้ทำา ผู้รับนวัตกรรมบางกลุ่มชอบวิธี
การถ่ายทอดแบบให้ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเสนอความคิดหรือแนะนำาวิธี หรือผู้รับนวัตกรรมบางกลุ่มชอบวิธีการถ่ายทอดแบบ





ถ่ายทอดประสบผลสำาเร็จประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ (Wiwat Ruenglertponyakul; et al.  2012: 523-525)
  ปัจจัยที่ 1 การวางแผนเชิงมหภาค แต่ดำาเนินงานแบบจุลภาค กล่าวคือในการทดลองนำากระบวนการถ่ายทอด
นวตักรรมไปใช ้ควรจะเริม่ใชก้บักลุม่ตวัอยา่งกลุม่เลก็เพือ่การบรหิารจัดการทีง่่าย คลอ่งตวั ซึง่ทำาใหม้แีนวโนม้ทีน่วตักรรมจะ
ประสบความสำาเรจ็สงู โดยผลทีไ่ดจ้ากการถา่ยทอดนวตักรรมแลว้ประสบผลสำาเรจ็ จะสรา้งศรทัธา ทำาใหบ้คุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
เริ่มมีพฤติกรรมตื่นตัว และสามารถสื่อสารให้คนทั่วไปรับรู้ อันจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในที่สุด 




  ปัจจัยที่ 3 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง การสื่อสารเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็น โดยตลอด
กระบวนการตอ้งมกีารสือ่สารระหวา่งกนัทกุระยะเพือ่สรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง และคอ่ย ๆ  ผสมผสานการสรา้ง
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  ปจัจยัที ่4 การสรา้งฐานขอ้มลูและแหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัการใชน้วตักรรม การเตรยีมแผนสนบัสนนุการเปลีย่นแปลง
เพือ่ใชน้วตักรรม โดยจดัใหม้ฐีานขอ้มลูกลางและแหลง่เรยีนรูเ้พือ่บรกิารใหค้ำาปรกึษาดา้นการดำาเนนิการใชน้วตักรรม ทำาใหเ้กดิ
การแลกเปลีย่นความรู ้การสือ่สาร ปรกึษาหารอืเพือ่แกป้ญัหา การสอนงาน และการปรบัแผนงานเพือ่ใหส้ามารถนำานวตักรรม




  ปจัจยัที ่5 การประเมนิสถานการณเ์ปน็ระยะเพือ่การเตรยีมแผนสำารอง การตรวจสอบและประเมนิสถานการณเ์ปน็
ระยะ ๆ ทำาให้สามารถรู้ว่าแผนที่ดำาเนินการใช้อยู่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร และเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือปัญหา
ควรตั้งรับอย่างไร เช่น ในช่วงระยะการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารควรทำาเช่นไร ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้จริง และส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม ดังนั้นหากผู้ถ่ายทอดมีการประเมินสถานการณ์
เป็นระยะและคิดวางแผนงานไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวได้ 
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